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１０２０３０４０
図，紫芋抽出物のＨＰＬＣ分析結果 図１０．アシノレ化アントシアニンの構造
の活性の総合計よりも大きいことから，それらの化合物
を混合して測定した。単一で活性を測定したときよりも，
活`性化能力が高まったことから，アントシアニン系化合
物および他の成分による相乗効果が予想された。
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Purplesweetpotatoextractstronglyactivatedgluthaionepeloxidasebmdidnotcatalase
activity・Ontheotherhand,pioneextlactspecificallyactivatedcatalasebmdidnotglutathine
peroxidasePIesentinvestigationwasplannedtopmsueactivationfactorsfbrtheseenzymesm
eachextmctｌｈｅｅxtractswercseparatedusingcloumnchromatographyThecompounds
isolatedwereidentifiedbyusmgHPLC，ＮＭＲａｎｄＬＣ－ＭＳＰｕｒｐｌｅｓｗｅｅｔｐｏｔａｔｏｅｘtract
containedcafIeicacid，ferulicaciCLcyamdin3-OP-D-glucosideandpeomdin
3-O弓βD-glucosidePioneextlactcontainedascorbicacid，cyamdin3-O弓β-D-glucoside，
cyalmdin3-Op-D-Ihamnosylglucoside，ｍａＭｄｍ3-0弓β-D-glucoside，malvidin
3-O弓β-D-glucoside-5-O弓βD-glucoside,malvidm3-gentiobiosideandsoonFromtheirabiuties
fbrenzymeactivations，itisdeducedthatglutalhioneperoxidaseisactivatedbypolyphenols
andthatcatalaseisactivatedbyantocyanins．
